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La presentació d’aquest article respon a l’interès personal per desxifrar la manera a partir de la
qual la crisi econòmica ha repercutit sobre la població d’Inca i continuar treballant l’anàlisi de la
societat que ens envolta. Fins ara, he dedicat una senzilla reflexió als àmbits econòmic, social i
cultural durant els darrers quinze anys. En concret he estudiat1 el període de 1995 a 2006: uns
anys durant els quals es va posar fi, definitivament, al predomini de la indústria del calçat i la
pell a Inca. Entre 1995 i 2006 va desenvolupar-se, ara es veu que de forma efímera, un important
sector de la construcció a Inca que dugué implícit el sobredimensionament de moltes variables
socials i econòmiques: cresqué físicament la ciutat, cresqué demogràficament, cresqué la
immigració, cresqué o es mantingué elevat el fracàs escolar, cresqué el deute de les famílies i del
govern municipal, cresqué l’impacte de la ciutat sobre el món rural...
Les dades que s’aporten en aquest estudi provenen d’una única font: les estadístiques i els
informes periòdics que publica l’Observatori del Treball, depenent de la Conselleria de Treball
i Turisme del Govern de les Illes Balears. L’observatori té com a missió “gestionar la recopilació
de dades sociolaborals per aprofundir en l’estudi de tots els aspectes relacionats amb el mercat
laboral local, a fi de donar suport a l’elaboració de programes que incentivin la creació
d’ocupació i que en millorin la qualitat”.2 Entre la informació que periòdicament publica
l’Observatori del Treball hi ha les estadístiques mensuals per municipis i illes. Aquestes
estadístiques, des de l’any 2005, aporten informació, entre d’altres temes, sobre la població
afiliada a la seguretat social a Mallorca i a Inca per règims, sobre l’atur a Mallorca i a Inca per
mesos, sectors econòmics, grups d’edat i procedència (estrangers, espanyols, de la Unió
Europea) i sobre el nombre d’empreses d’alta a la seguretat social.3
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Com tothom sap, el mercat laboral mallorquí i també el d’Inca està fortament condicionat per
l’estacionalitat de les ofertes de treball. En realitat el nombre d’aturats i el nombre d’ocupats
varia durant l’any seguint un patró (gràfic Evolució atur). Si ho traslladam a un cas concret,
podem observar que de febrer a juliol de 2010 l’atur ha baixat a Inca en 456 persones, és a dir,
un 13,5% en cinc mesos. Si l’atur continuàs aquest ritme de descens, d’aquí a 20 mesos
tendríem la mateixa taxa d’atur que el gener de 2005. Però, a la segona meitat de l’any, l’atur
creix amb la mateixa proporció que ha descendit. 
Passem ara a analitzar amb detall el període 2005-2007, és a dir, els anys previs a l’inici de la
crisi. A Mallorca, durant els anys 2005, 2006 i 2007, de gener a juny, creix el nombre d’afiliats
al règim general de la seguretat social, amb les oscil·lacions interanuals típiques. A Mallorca
l’esquema és molt simple. De gener a juliol el creixement d’afiliats al règim general és constant
mes a mes. De juliol a desembre el decreixement és constant mes a mes. El gràfic dibuixa una
ona perfecta (gràfic Afiliació a règim general 2005-2010). 
A Inca les coses són un poc diferents entre l’any 2005 i l’any 2007. Els mesos de desembre, com
a Mallorca, hi ha un mínim d’afiliació al règim general, però també hi ha un mínim d’afiliats
els mesos d’agost que no es dóna en el conjunt de Mallorca. Els mesos de maig i juny a Inca
s’arriba al màxim d’afiliats i entre els mesos de setembre, octubre i novembre hi ha una fase
estacionària d’altes, entre els mínims d’agost i els mínims de desembre o gener. 
A aquestes diferències entre Mallorca i Inca s’ha d’afegir que entre gener i juny de l’any 2007 a Inca
es va produir un creixement espectacular d’afiliats a la seguretat social. A Inca es va passar de
7.357 a 8.560 afiliats, és a dir 1.203 persones, en només sis mesos (gràfic Afiliació a règim
general). Vist en perspectiva, aquest darrer gran creixement en els registres de la seguretat social
sembla la darrera exhalació de la bombolla immobiliària. A partir de l’estiu i la tardor de l’any
2007 la bombolla no es desinfla, sinó que explota. L’atur en el sector de la construcció local es
dispara, tot i que el nombre d’empreses d’alta a la seguretat social es manté elevat fins al maig de
2008. Serà a partir de llavors quan el nombre d’empreses es desplomarà mes a mes (gràfic
Empreses d’alta a la seguretat social). A Inca, el gener de l’any 2005, hi havia 1.020 empreses
d’alta a la seguretat social. El maig del 2008, n’hi havia 1.107. Però l’agost del 2010, es va abaixar
a només 925 empreses. Si observam el gràfic que presenta el nombre d’empreses inqueres, podem
veure que no segueix cap patró estacional. Sí que segueixen una evolució estacional les altes a la
seguretat social dels treballadors autònoms, sobretot, en els anys 2005 i 2006. Per tant, veim que
a l’estiu hi ha més autònoms registrats que a l’hivern. Però el 2007 no hi ha variació estacional
(gràfic Afiliació a règim autònom). Tot aquest any, com ja passava amb el total d’afiliats a la
seguretat social, el nombre d’autònoms creix espectacularment, fins i tot l’hivern del 2007 i tota
la primera meitat de l’any 2008. Així doncs, s’ha de destacar el següent fet: a Inca, mentre que des
de l’estiu de 2007 fins a la primavera de 2008 baixen de forma ràpida els afiliats al règim general,
els afiliats al règim autònom creixen sense descans. L’explicació que a hores d’ara es pot
conjecturar indicaria que, tal volta, els primers aturats del sector de la construcció que comencen
a produir-se l’any 2007 (gràfic Atur per sectors. 2005-2007) passarien a cotitzar en el règim
d’autònoms mentre es pensava que només hi hauria un petit estancament de la construcció i no
una gran fallida, com s’ha arribat a produir. 
A partir del mes de gener del 2008 la variació interanual del nombre d’aturats no deixa de
créixer (gràfic Atur per sectors. 2005-2010 i gràfic Atur per sectors. 2008-2010). Des de
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gener d’aquell any, cada mes hi haurà més aturats que el mateix mes de l’any anterior, amb
l’agreujant que l’atur creixerà cada mes a un percentatge superior que l’anterior fins al maig
de 2009. A partir de llavors l’atur a Inca seguirà creixent, però a un ritme inferior mes a mes.
De totes formes s’arriben a valors totals mai assolits com el de febrer de 2010, quan s’han
arribat a registrar 3.380 aturats. El maig de 2009 l’atur havia crescut un 76,6% respecte al
maig de 2008. El maig de 2010 l’atur havia crescut un 16,18% amb relació al maig de 2009. El
setembre de 2010, havia crescut un 5,6% respecte del setembre de 2009. La variació
interanual de l’atur a Mallorca segueix un perfil semblant a Inca, tot i que a l’àmbit insular els
percentatges de creixement de l’atur, de mes a mes, són quasi sempre inferiors als d’Inca
(gràfic Variació interanual de l’atur). 
Si comparam Inca amb altres municipis, veurem unes diferències i unes semblances molt
clares (gràfic Atur a Inca, Lloseta, Alcúdia i sa Pobla). En el període 2005-2007 Inca i
Lloseta tenen una evolució del nombre d’aturats molt semblant ja que ambdós municipis, tot
i estar relacionats amb les variacions produïdes per l’activitat turística, també han gaudit-patit
d’una remarcable influència del sector de la construcció. A sa Pobla, més influït per l’activitat
turística, baixa cada any, molt més que Inca i Lloseta, el nombre d’aturats durant els mesos
d’estiu, a pesar que durant els mesos de l’hivern no creix tant el seu atur com el d’Alcúdia,
municipi amb un sector turístic força rellevant. Per tant, sa Pobla durant aquests anys tendria
un comportament en l’evolució de l’atur situat entre els dels municipis d’interior amb un
sector de la construcció potent i els de la costa amb un sector turístic molt desenvolupat. 
L’any 2008 Inca i Lloseta no baixaren gaire el nombre d’aturats durant l’estiu, estaven patint
els primers símptomes greus de la crisi del sector de la construcció. A Alcúdia l’estiu del 2008
sí que va descendir l’atur d’una forma similar a la dels darrers anys. Sembla, per tant, que
l’atur no ha crescut de forma tant destacable a Alcúdia per causa de l’actual crisi en
comparació a sa Pobla, Inca i Lloseta. De totes formes Lloseta, Inca, sa Pobla i Alcúdia mostren
una clara tendència, entre 2005 i 2010, a augmentar progressivament el nombre d’aturats,
encara que la tendència és a créixer més a Inca que a Alcúdia. 
L’evolució de l’atur en el sector de la construcció es pot dividir en dues etapes. La primera
transcorre entre el 2005 i el 2007 (gràfic Atur per sectors. 2005-2007). Durant aquests tres any,
l’evolució de l’atur segueix, més o manco, aquest cicle: de gener a maig baixa el nombre d’aturat,
de maig a agost puja, d’agost a novembre baixa i de novembre a desembre-gener torna a pujar.
Però el 2008 es romp el cicle (gràfic Variació preus habitatge i atur a la construcció). El juny
de 2007 els preus dels habitatges a Inca s’havien revaloritzat un 15% respecte al desembre de
2006. Però el desembre de 2007 ja només ho havien fet amb un 1,6% amb relació al mes de juny
de 2007. El juny de l’any 2008 els habitatges havien perdut un 3,8% del seu valor real quant al
desembre de 2007. Per tant, amb els preus dels habitatges baixant, el 2008 ja no hi ha alts i baixos,
sinó una clara línia ascendent en l’evolució de l’atur, sobretot en el sector de la construcció. La
bombolla immobiliària acaba d’esclatar (gràfic Atur per sectors. 2008-2010). Aquesta línia
s’atura de créixer de forma momentània a principi de l’any 2009, moment en el qual el Govern
estatal creu que la crisi del sector de la construcció és una desacceleració del sector i que amb el
Pla E es recol·locaran els aturats a l’espera que la situació es recondueixi. Però, com sabem ara, la
situació no es va resoldre. El Pla E va aconseguir frenar durant uns mesos la destrucció d’atur. Però
l’agost de 2009 s’arriba a un nou pic en el nombre d’aturats amb 905 persones sense feina en el
sector. El 2010 segueix el nombre d’aturats i s’arriba als 952.
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L’evolució de l’atur de gener a desembre, a Inca, en el sector serveis (gràfics Atur per sectors.
2005-2007 i 2008-2010), presenta unes clares tendències i ens revela dues conclusions. En
primer lloc, entre els mesos d’abril, maig i juny el nombre d’inquers aturats en el sector serveis
disminueix en el període 2005-2010. En canvi, entre setembre, octubre i novembre ocorre el
fet contrari i s’incrementen ràpidament els treballadors aturats. Aquests avançaments i
retrocessos són provocats, per suposat, per l’inici i el final de l’activitat turística de les zones
costaneres pròximes a Inca. De totes formes entre el 2005 i el 2010 l’atur s’incrementa
considerablement durant el període de temporada alta. Si el mes de juliol de 2005, a Inca,
només hi havia 522 aturats en el sector, el mes de juliol de 2010 el nombre s’havia triplicat, ja
que hi havia 1.569 persones sense feina. En segon lloc, comprovam que, en el període 2005-
2010, el nombre de mesos situats entre el final de la temporada turística i l’inici de la següent
temporada va creixent. Aquests són mesos durant els quals el nombre d’aturats del sector
serveis es manté estable i elevat. Durant l’any 2006 el màxim anual es va mantenir durant dos
mesos: novembre i desembre. Tres anys després, l’any 2009, el màxim anual va durar cinc
mesos: novembre desembre, gener, febrer i març. Així doncs, observam un allargament
d’aquest període de mesos amb un nombre elevat d’aturats en el sector serveis. 
Els canvis que es produeixen en l’evolució del sector de la indústria deixen de ser prou
significatius a Inca. El 2005 ja havien acabat feia anys les dures reestructuracions industrials
dels anys 80 del segle XX. El sector industrial a Inca a hores d’ara queda circumscrit a unes
quantes empreses del calçat que han deslocalitzat part de la producció, diverses empreses que
fins fa poc vivien a l’entorn del sector de la construcció (indústries siderometal·lúrgiques,
fusteria...) i algunes empreses del sector alimentari. El creixement de l’atur en aquest sector
no va començar a ser significatiu fins a gener de 2009. Des de llavors no ha deixat de créixer.
Si tractam la informació sobre l’atur en el període 2005-2010 dividint els treballadors que han
quedat sense feina entre espanyols i estrangers, veim unes dades clarament diferenciades
(gràfic Evolució aturats estrangers). Com s’ha dit abans, el primer sector econòmic que nota
la crisi és el de la construcció a mitjan 2007. El primer grup de població que queda sense feina
més ràpidament i amb major quantitat són els estrangers. Des de principi del segle XXI, Inca
havia conegut un creixement mai vist d’immigrants, sobretot procedents d’Àfrica i Sud-
amèrica. Foren els grans beneficiats del boom de la construcció. Ara bé, així com el sector va
mostrar els primers signes d’estancament, els primers aturats foren els immigrants. L’any
2006, un 13% de mitjana dels aturats eren immigrants, però el 2009 la mitjana ja va ser del
27,3%. El juliol de 2005 només hi havia 141 estrangers a l’atur. Cinc anys després la quantitat
ja era de 856 persones. El 2010 s’ha arribat a una xifra rècord de 937 aturats estrangers el mes
de març. Aquesta dada converteix Inca en la tercera ciutat de Mallorca en nombre d’aturats
estrangers, encara que en nombre total d’habitants sigui la sexta del rànquing insular. 
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INCA 2005-2010.
Afiliació a la seguretat social segons règim i empreses que hi estan donades d’alta 
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Afiliats
R. General
Afiliats
R. Autònom
Afiliats
R. de la Llar
Afiliats
R. Agrari
Afiliats
R. del Mar
Afiliats
a la S.S.
Empreses
alta S.S.
Gener 05 6.705 1.867 79 141 5 8.797 1.020
Febrer 05 6.758 1.879 82 144 7 8.870 1.028
Març 05 6.761 1.904 87 143 8 8.903 1.030
Abril 05 6.879 1.911 103 142 8 9.043 1.056
Maig 05 7.078 1.941 146 162 8 9.335 1.068
Juny 05 7.284 1.957 233 171 10 9.655 1.081
Juliol 05 7.269 1.942 266 162 10 9.649 1.082
Agost 05 7.074 1.942 276 158 10 9.460 1.081
Set. 05 7.183 1.958 269 152 11 9.573 1.076
Oct. 05 7.169 1.948 275 148 10 9.550 1.076
Nov. 05 7.224 1.933 274 146 6 9.583 1.070
Des. 05 7.074 1.935 270 141 5 9.425 1.064
Gener 06 7.141 1.925 261 136 6 9.469 1.052
Febrer 06 7.202 1.936 258 135 9 9.540 1.056
Març 06 7.184 1.947 246 132 10 9.519 1.045
Abril 06 7.335 1.982 242 136 11 9.706 1.061
Maig 06 7.422 1.999 249 137 12 9.819 1.072
Juny 06 7.399 2.011 256 140 11 9.817 1.068
Juliol 06 7.391 2.000 249 133 10 9.783 1.069
Agost 06 6.929 2.000 240 129 10 9.308 1.065
Set. 06 7.020 2.008 234 132 11 9.405 1.077
Oct. 06 7.132 1.999 213 124 10 9.478 1.077
Nov. 06 7.171 1.982 203 125 4 9.485 1.074
Des. 06 7098 1.979 196 129 3 9.405 1.072
Gener 07 7357 1.977 180 135 4 9.653 1.074
Febrer 07 7.637 1.999 166 128 9 9.939 1.090
Març 07 7.854 1.998 160 118 11 10.141 1.112
Abril 07 7.988 2.008 157 118 7 10.278 1.109
Maig 07 8.366 2.032 150 115 7 10.670 1.122
Juny 07 8.560 2.058 157 112 7 10.894 1.132
Juliol 07 8.526 2.069 158 113 8 10.874 1.127
Agost 07 8.402 2.067 154 113 8 10.744 1.117
Set. 07 8.466 2.089 157 120 8 10.840 1.125
Oct. 07 7.965 2.110 160 123 6 10.364 1.107
Nov. 07 7.876 2.101 162 131 0 10.270 1.126
Des. 07 7.804 2.106 170 135 0 10.215 1.114
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Afiliats
R. General
Afiliats
R. Autònom
Afiliats
R. de la Llar
Afiliats
R. Agrari
Afiliats
R. del Mar
Afiliats
a la S.S.
Empreses
alta S.S.
Gener 08 7.773 2.139 173 93 1 10.179 1.104
Febrer 08 7.735 2.144 171 115 5 10.170 0
Març 08 7.743 2.149 175 122 5 10.194 1.093
Abril 08 7.882 2.153 179 120 5 10.339 1.096
Maig 08 8.158 2.178 190 131 5 10.662 1.107
Juny 08 8.125 2.187 186 143 5 10.646 1.092
Juliol 08 7.875 2.164 188 143 8 10.378 1.066
Agost 08 7.755 2.154 202 122 8 10.241 1.043
Set. 08 7.437 2. 141 194 114 8 9.894 1.021
Oct. 08 6.931 2.104 192 116 3 9.346 1.021
Nov. 08 6.897 2.074 201 111 5 9.288 1.022
Des. 08 6.674 2.061 203 119 5 9.062 1.000
Gener 09 6.732 2.026 213 133 6 9.110 996
Febrer 09 6.758 2.010 203 132 8 9.111 990
Març 09 6.772 1.999 205 122 8 9.106 977
Abril 09 6.922 2.008 210 129 9 9.278 981
Maig 09 7.251 2.005 210 139 0 9.605 989
Juny 09 7.281 2.004 206 130 13 9.634 983
Juliol 09 7.431 1.992 201 125 13 9.762 969
Agost. 09 7.168 1.988 207 138 13 9.514 950
Set. 09 6.990 1.964 212 151 11 9.328 948
Oct. 09 6.821 1.955 217 145 11 9.149 965
Nov. 09 6.602 1.936 212 143 5 8.898 958
Des. 09 6.498 1.933 212 146 4 8.793 955
Gener 10 6.597 1.900 202 135 5 8.839 950
Febrer 10 6.655 1.901 194 134 3 8.887 954
Març 10 6.714 1.893 187 133 8 8.935 943
Abril 10 6.872 1.910 184 143 13 9.122 939
Maig 10 7.131 1.918 182 149 12 9.392 944
Juny 10 7.136 1.920 181 157 13 9.407 949
Juliol 10 7.170 1.904 182 150 13 9.419 950
Agost 10 6.949 1.893 183 157 13 9.195 925
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MALLORCA 2005-2010.
Afiliació a la seguretat social segons règim i totals
Afiliats R.
General
Afiliats R.
Autònom
Afiliats
a la S.S.
Gener 05 228.895 59.989 298.789
Febrer 05 236.180 60.304 306.408
Març 05 247.310 61.082 318.464
Abril 05 264.765 62.301 337.619
Maig 05 287.399 63.558 363.256
Juny 05 297.823 63.988 377.038
Juliol 05 304.575 64.074 384.964
Agost 05 298.722 63.975 378.964
Set. 05 293.663 64.011 373.893
Oct. 05 267.180 63.622 346.834
Nov. 05 247.915 61.589 325.272
Des. 05 243.097 61.199 319.806
Gener 06 244.511 60.920 320.574
Febrer 06 251.525 61.411 327.847
Març 06 262.467 62.095 339.420
Abril 06 286.273 63.513 364.734
Maig 06 304.476 64.702 384.185
Juny 06 310.835 65.096 390.847
Juliol 06 315.445 65.164 395.304
Agost 06 311.924 65.134 391.443
Set. 06 310.270 65.180 389.510
Oct. 06 279.071 64.700 357.257
Nov. 06 260.127 62.819 335.934
Des. 06 254.928 62.635 330.372
Gener 07 257.821 62.458 332.830
Febrer 07 266.304 62.986 341.587
Març 07 283.144 63.927 359.347
Abril 07 298.111 65.409 375.762
Maig 07 318.025 66.932 397.254
Juny 07 326.622 67.500 406.499
Juliol 07 327.148 67.680 407.193
Agost 07 321.298 67.673 401.253
Set. 07 320.606 67.925 400.776
Oct. 07 286.714 67.555 366.335
Nov. 07 267.274 65.673 344.901
Des. 07 262.912 65.447 340.399
Afiliats R.
General
Afiliats R.
Autònom
Afiliats
a la S.S.
Gener 08 263.799 67.135 341.052
Febrer 08 270.993 67.561 348.921
Març 08 281.763 68.578 360.934
Abril 08 298.576 69.667 378.992
Maig 08 318.889 70.743 400.889
Juny 08 320.824 70.909 403.243
Juliol 08 322.661 70.621 405.004
Agost 08 319.175 70.359 401.359
Set. 08 305.546 70.109 387.147
Oct. 08 272.679 69.174 353.117
Nov. 08 254.841 66.965 332.948
Des. 08 245.300 66.262 322.796
Gener 09 244.788 65.320 321.287
Febrer 09 249.170 65.196 325.526
Març 09 255.444 65.399 331.967
Abril 09 270.931 66.320 348.573
Maig 09 290.641 67.168 368.011
Juny 09 295.010 67.171 374.284
Juliol 09 297.984 66.916 377.100
Agost 09 292.743 66.542 371.498
Set. 09 281.741 66.214 359.980
Oct. 09 265.829 65.525 343.193
Nov. 09 235.114 63.148 309.733
Des. 09 230.695 62.605 304.762
Gener 10 230.864 62.005 304.183
Febrer 10 236.637 62.182 310.040
Març 10 245.480 62.789 319.419
Abril 10 260.476 63.980 335.662
Maig 10 280.042 65.089 356.607
Juny 10 285.079 65.236 361.969
Juliol 10 292.054 65.099 368.959
Agost 10 285.678 64.836 362.348
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INCA 2005-2010.
Atur per sectors econòmics
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Gener 05 196 234 968 1.463
Febrer 05 188 206 945 1.414
Març 05 201 208 888 1.379
Abril 05 188 191 741 1.204
Maig 05 176 157 552 946
Juny 05 157 157 528 914
Juliol 05 153 195 522 935
Agost 05 202 230 568 1.056
Set. 05 192 194 600 1.034
Oct. 05 210 182 722 1.151
Nov. 05 203 184 956 1.384
Des. 05 201 204 990 1.432
Gener 06 192 201 978 1.417
Febrer 06 184 177 958 1.372
Març 06 179 162 901 1.292
Abril 06 174 143 750 1.104
Maig 06 158 132 638 969
Juny 06 134 160 596 928
Juliol 06 141 205 592 977
Agost 06 162 222 609 1.035
Set. 06 175 210 640 1.065
Oct. 06 198 193 748 1.179
Nov. 06 183 181 950 1.365
Des. 06 182 204 963 1.398
Gener 07 192 209 1.082 1.539
Febrer 07 191 197 967 1.402
Març 07 187 165 935 1.334
Abril 07 200 175 819 1.243
Maig 07 169 169 690 1.069
Juny 07 165 195 669 1.057
Juliol 07 161 253 660 1.106
Agost 07 178 327 705 1.247
Set. 07 172 281 737 1.236
Oct. 07 183 272 892 1.401
Nov. 07 174 272 1.045 1.543
Des. 07 173 314 1.044 1.585
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Gener 08 166 294 1.101 1.617
Febrer 08 166 310 1.070 1.616
Març 08 173 334 1.017 1.590
Abril 08 185 376 913 1.541
Maig 08 182 389 820 1.449
Juny 08 185 404 804 1.457
Juliol 08 183 487 817 1.558
Agost 08 185 603 888 1.758
Set. 08 197 606 1.019 1.899
Oct. 08 207 632 1.274 2.194
Nov. 08 220 679 1.506 2.487
Des. 08 221 800 1.534 2.639
Gener 09 248 812 1.543 2.670
Febrer 09 270 817 1.594 2.758
Març 09 272 826 1.615 2.800
Abril 09 264 819 1.523 2.682
Maig 09 265 805 1.415 2.559
Juny 09 275 803 1.328 2.501
Juliol 09 270 871 1.353 2.587
Agost. 09 281 909 1.429 2.720
Set. 09 283 905 1.576 2.863
Oct. 09 292 885 1.784 3.076
Nov. 09 280 850 1.925 3.179
Des. 09 302 907 1.902 3.239
Gener 10 316 924 1.946 3.315
Febrer 10 315 925 1.996 3.380
Març 10 317 928 1.970 3.366
Abril 10 314 913 1.883 3.260
Maig 10 292 900 1.730 3.076
Juny 10 291 907 1.634 2.974
Juliol 10 299 906 1.569 2.924
Agost 10 315 952 1.573 2.981
Set. 10 311 888 1.685 3.033
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INCA 2005-2009.
Mitjana anual d’aturats i aturats estrangers
MITJANA TOTAL ATURATS MITJANA ESTRANGERS
2005 1.294 180
2006 1.175 203
2007 1.314 277
2008 1.818 480
2009 2.802 764
MALLORCA 2005-2010.
Atur per sectors econòmics i percentatge d’aturats d’Inca sobre el total d’aturats de Mallorca
ATURATS 
INDÚSTRIA
ATURATS
CONSTRUCCIÓ
ATURATS
SERVEIS
ATURATS
TOTAL
% ATURATS
INCA SOBRE
MALLORCA
Gener 05 2.050 4.653 32.701 40.774 3,59
Febrer 05 1.934 4.244 29.781 37.440 3,78
Març 05 1.891 4.198 27.040 34.676 3,98
Abril 05 1.702 3.923 23.497 30.717 3,92
Maig 05 1.562 3.529 17.536 23.888 3,96
Juny 05 1.496 3.489 16.364 22.535 4,06
Juliol 05 1.537 3.911 16.200 22.726 4,11
Agost 05 1.638 4.671 16.307 23.654 4,46
Set. 05 1.578 4.003 16.836 23.448 4,41
Oct. 05 1.679 3.896 20.790 27.281 4,22
Nov. 05 1.748 3.981 29.602 36.346 3,81
Des. 05 1.792 4.428 30.006 37.249 3,84
Gener 06 1.775 4.128 29.874 36.866 3,84
Febrer 06 1.706 3.874 27.935 34.627 3,96
Març 06 1.605 3.590 25.834 32.128 4,02
Abril 06 1.429 3.369 21.010 26.780 4,12
Maig 06 1.346 3.143 17.310 22.695 4,27
Juny 06 1.313 3.185 15.898 21.271 4,36
Juliol 06 1.289 3.745 15.809 21.652 4,51
Agost 06 1.379 4.604 16.072 22.837 4,53
Set. 06 1.408 3.998 16.696 22.936 4,64
Oct. 06 1.506 3.706 20.117 26.227 4,50
Nov. 06 1.580 3.762 27.741 34.217 3,99
Des. 06 1.579 4.369 28.520 35.558 3,93
Gener 07 1.610 4.049 29.523 36.298 4,24
Febrer 07 1.500 3.753 27.169 33.433 4,19
Març 07 1.409 3.498 24.633 30.484 4,38
Abril 07 1.282 3.383 20.845 26.427 4,70
Maig 07 1.193 3.294 17.326 22.628 4,72
Juny 07 1.186 3.554 16.892 22.393 4,72
Juliol 07 1.191 4.411 17.287 23.622 4,68
Agost 07 1.293 5.312 17.509 24.819 5,02
Set. 07 1.287 4.571 18.250 24.861 4,97
Oct. 07 1.391 4.436 22.013 28.729 4,88
Nov. 07 1.491 4.845 29.651 37.037 4,17
Des. 07 1.566 5.474 30.293 38.356 4,13
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ATURATS 
INDÚSTRIA
ATURATS
CONSTRUCCIÓ
ATURATS
SERVEIS
ATURATS
TOTAL
% ATURATS
INCA SOBRE
MALLORCA
Gener 08 1.578 5.290 31.255 39.284 4,12
Febrer 08 1.528 5.290 29.593 37.658 4,29
Març 08 1.459 5.353 26.979 35.014 4,54
Abril 08 1.430 5.547 24.014 32.247 4,78
Maig 08 1.380 5.824 20.704 29.103 4,98
Juny 08 1.438 6.645 20.283 29.656 4,91
Juliol 08 1.494 8.111 21.003 31.953 4,88
Agost 08 1.644 9.722 22.134 34.945 5,03
Set. 08 1.765 9.458 24.387 37.196 5,11
Oct. 08 1.951 9.801 30.781 44.511 4,93
Nov. 08 2.226 10.361 39.836 54.530 4,56
Des. 08 2.390 11.643 41.005 57.119 4,62
Gener 09 3.232 12.776 41.054 58.455 4,57
Febrer 09 3.337 12.933 41.049 58.859 4,69
Març 09 3.333 13.192 40.986 59.462 4,71
Abril 09 3.232 13.454 38.245 57.288 4,68
Maig 09 3.114 13.173 35.061 53.901 4,75
Juny 09 3.129 13.203 33.138 52.061 4,80
Juliol 09 3.128 13.829 32.753 52.257 4,95
Agost 09 3.257 14.792 33.981 54.630 4,98
Set. 09 3.463 14.613 37.568 58.357 4,91
Oct. 09 3.741 14.495 43.802 64.983 4,73
Nov. 09 3.830 14.300 50.131 71.267 4,46
Des. 09 3.898 15.187 50.228 72.274 4,48
Gener 10 3.891 14.777 50.560 72.264 4,59
Febrer 10 3.861 14.468 50.321 71.924 4,70
Març 10 3.826 14.376 48.623 70.394 4,78
Abril 10 3.670 14.294 46.115 67.714 4,81
Maig 10 3.580 14.154 42.162 63.614 4,84
Juny 10 3.555 14.113 39.472 60.768 4,89
Juliol 10 3.541 14.050 38.259 59.391 4,92
Agost 10 3.599 14.587 38.539 60.180 4,95
Set. 10 3.639 14.004 41.110 62.402 4,86
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2005 LLOSETA ALCÚDIA SA POBLA
Gener 05 262 1.334 545
Febrer 05 260 1.239 533
Març 05 253 1.097 513
Abril 05 224 807 425
Maig 05 192 314 283
Juny 05 169 232 264
Juliol 05 173 237 275
Agost 05 195 255 285
Set. 05 183 295 270
Oct. 05 199 560 341
Nov. 05 227 1.362 510
Des. 05 240 1.382 540
LLOSETA, ALCÚDIA I SA POBLA 2005-2010. Atur mensual
2006 LLOSETA ALCÚDIA SA POBLA
Gener 06 263 1.325 523
Febrer 06 254 1.175 464
Març 06 248 1.058 400
Abril 06 211 647 328
Maig 06 197 317 245
Juny 06 175 261 251
Juliol 06 171 265 265
Agost 06 172 270 289
Set. 06 176 294 275
Oct. 06 185 511 318
Nov. 06 218 1.245 449
Des. 06 241 1.327 463
2007 LLOSETA ALCÚDIA SA POBLA
Gener 07 253 1.315 459
Febrer 07 259 1.150 399
Març 07 232 1.003 343
Abril 07 200 598 271
Maig 07 159 296 212
Juny 07 162 268 239
Juliol 07 172 279 285
Agost 07 199 278 297
Set. 07 194 328 325
Oct. 07 209 642 385
Nov. 07 248 1.414 529
Des. 07 256 1.435 523
2008 LLOSETA ALCÚDIA SA POBLA
Gener 08 267 1.375 530
Febrer 08 278 1.252 520
Març 08 261 1.120 501
Abril 08 256 810 463
Maig 08 239 455 432
Juny 08 247 478 469
Juliol 08 252 471 527
Agost 08 270 505 537
Set. 08 314 587 576
Oct. 08 356 990 676
Nov. 08 403 1.758 848
Des. 08 425 1.764 884
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2009 LLOSETA ALCÚDIA SA POBLA
Gener 09 453 1.746 889
Febrer 09 465 1.699 859
Març 09 471 1.626 887
Abril 09 465 1.386 868
Maig 09 461 1.095 818
Juny 09 431 916 782
Juliol 09 434 844 803
Agost 09 448 849 846
Set. 09 489 1.079 883
Oct. 09 531 1.533 983
Nov. 09 578 2.066 1.079
Des. 09 575 2.033 1.147
2010 LLOSETA ALCÚDIA SA POBLA
Gener 10 592 1.921 1.155
Febrer 10 614 1.888 1.119
Març 10 567 1.773 1.103
Abril 10 550 1.593 1.058
Maig 10 530 1.251 1.014
Juny 10 525 1.083 971
Juliol 10 502 1.009 949
Agost 10 526 961 944
Set. 10 546 1.134 962
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